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Udžbenik Zijada Durakovića i suradnika: GERIJATRIJA – Me-
dicina starije dobi izvorni je rukopis, koji prema koncepciji 
i načinu iznošenja znanja znači doprinos proučavanju veli-
kog područja medicine koja se trajno razvija i ima brojne 
posebnosti o kojima treba voditi računa. Ne treba u tom 
kontekstu zaboraviti ni maksimu Svjetske zdravstvene or-
ganizacije: “Ovo su godine starenja – svjetska populacija 
stari brže nego ikada”. 
U rukopisu su izneseni entiteti naše nacionalne patologi-
je, počevši od učestalosti pojedinih bolesnih stanja u na-
šoj populaciji tzv. starije dobi (u Hrvatskoj je 15,6% osoba 
dobi 65 i više godina, prema popisu stanovništva iz 2001. 
godine), dobiveni kliničko-epidemiološkim studijama, u ko-
jima je sudjelovao urednik knjige. Rukopis je to vrjedniji jer 
iznosi mnogo podataka koji nisu drugdje zastupljeni, a od-
nose se na skupine stanovništva starije dobi, od različitih 
analiza bolesti srca i krvožilja u toj populaciji, učestalosti 
promjena u elektrokardiogramu, bolesti povišena krvnog 
tlaka, plućnoj tromboemboliji, bolestima dišnog sustava 
do promjena urina i bubrega. Posebno je mjesto pripalo 
hipotermiji i njezinim komplikacijama, koja u starijoj dobi 
najčešće protječe neprepoznata: prema nekim podacima 
učestalost hipotermije u starijih osoba u zimskim mjeseci-
ma iznosi 3,5%, a visoke je smrtnosti.
Sva su poglavlja pregledno napisana. U rukopisu čitatelj 
može uočiti veličinu problema svakog entiteta u hrvatskoj 
nacionalnoj patologiji. Na kraju svakog poglavlja navedeni 
su ključni i recentni literaturni podaci. Dopunsko štivo koje 
je izneseno za povećavanje znanja prikladno je, termino-
logija je primjereno navedena, a mjerne jedinice iznesene 
na način uobičajen u znanstvenoj i stručnoj literaturi. I dija-
gnostički su postupci, a posebno kriteriji za analizu pojedi-
nih entiteta, navedeni primjereno. 
Prema načinu izlaganja podataka, radi se o udžbeniku koji 
je istodobno i monografi ja i priručnik, jer se navedena zna-
nja mogu odmah rabiti u praksi – navedeni su dijagnostički 
i terapijski stavovi jasno i cjelovito. Tekstovi sadržavaju cje-
lovito znanje potrebno iz medicine starije dobi. Stoga će 
djelo biti potrebno i studentu medicine i liječnicima svih 
specijalnosti, jer su sve kliničke struke i njihova znanja de-
taljno navedeni. Urednik rukopisa čitav se radni vijek bavi 
tim područjem, što se razabire iz napisanih tekstova kojih 
je autor velikog broja, kao i iz literaturnih podataka u pri-
logu. 
Radi se o vrlo vrijednom djelu kako s obzirom na teme tako 
i na činjenicu da u našoj sredini, a i znatno šire, nema slič-
nog udžbenika. 
Akademik Pavao Rudan
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U udžbeniku: GERIJATRIJA - Medicina starije dobi autora 
Zijada Durakovića i suradnika navedena su brojna znanja 
koja se u ovom području velikom brzinom razvijaju, od pro-
mjena u teorijama starenja, imunosnim promjenama u sta-
rosti, novih dijagnostičkih, kao i novih terapijskih postupa-
ka u svakom od pojedinih dijelova medicine starije dobi.
Udžbenik sadržava 18 poglavlja i 200 potpoglavlja (uvod-
ni dio donosi povijesne napomene, teorije starenja, po-
sebnosti biologije starenja, prilog o starenju imunosnog 
sustava i biokemijskim promjenama plazme u starosti, a 
zatim redom slijede poglavlja: endokrinologija, kardiologi-
ja, bolesti pluća i dišnih putova, infektivne bolesti, bolesti 
stomatogenog sustava, probavnog sustava i posebnosti 
prehrane u starijoj dobi, zatim urogenitalni sustav starije 
dobi, bolesti hematološkog sustava, posebnosti i principi 
upotrebe lijekova u starijih bolesnika, kirurške bolesti, ne-
urološke i psihijatrijske bolesti, promjene osjetnih organa, 
bolesti kože i adneksa starije dobi, biomehanika, ortoped-
ske i reumatske bolesti, rehabilitacija i tjelesno vježbanje, 
socijalno-medicinske teškoće i potrebe za zdravstvenom 
zaštitom osoba starije dobi, posebnosti zdravstvene njege 
sa stajališta više medicinske sestre, geroprofi laksa, demo-
grafi ja Hrvatske), 105 slika, 34 dijagrama i crteža, 121 ta-
blicu, a navedeno je i 778 literaturnih podataka. Ukupno 
su 73 autora sudjelovala u stvaranju rukopisa navedenog 
udžbenika, a urednik je autor četiriju poglavlja, odnosno 18 
potpoglavlja, prvi je od dva autora u dva potpoglavlja, prvi 
od četiriju autora u jednom potpoglavlju i drugi od dva au-
tora u dva poglavlja i 12 potpoglavlja. Od suradnika koji su 
sudjelovali u pisanju udžbenika, tri su akademici Hrvatske 
akademije znanosti i umjetnosti, četiri članovi suradnici Hr-
vatske akademije znanosti i umjetnosti, 43 su nastavnici 
Medicinskog fakulteta, od toga 41 Sveučilišta u Zagrebu, 
jedan Sveučilišta u Osijeku i jedan Sveučilišta u Splitu, dva 
su nastavnici Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagre-
bu, jedan Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
četiri Visoke zdravstvene škole u Zagrebu, jedan je ravna-
telj Instituta za antropologiju u Zagrebu, jedan je autor iz 
tvrtke Vitaminoteka u Zagrebu, jedan iz Zavoda za javno 
zdravstvo grada Zagreba, dok su ostali također suradnici 
Medicinskog fakulteta ili rade u specijaliziranim institucija-
ma zdravstva u Hrvatskoj. 
Iza svakog poglavlja navedeni su ključni literaturni poda-
ci uključujući novije i najnovije: one objavljene unutar pet 
godina, a koji služe za povećavanje znanja iz pojedinih po-
dručja obrađenih u rukopisu.
Udžbenik služi za proučavanje posebnosti organizma starije 
dobi, uz posebnu pozornost usmjerenu sustavnim bolesti-
ma, njihovoj dijagnostici, liječenju i prevenciji u toj posebno 
vulnerabilnoj skupini pučanstva. Rukopis je koncipiran su-
vremeno, navedeni su noviji i najnoviji podaci istraživanja 
bolesnih stanja u toj populaciji, s posebnim naglaskom na 
hrvatsku nacionalnu patologiju. Knjiga: GERIJATRIJA – Me-
dicina starije dobi potrebna je u proučavanju posebnosti 
organizma starije dobi, težnji uspostavljanju kriterija biološ-
ke dobi i praktičnih uputa u tom smislu, posebnostima di-
jagnostike i liječenja pojedinih bolesnih stanja u bolesnika 
starije dobi.
Boris Vucelić
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U godini obilježavanja 90. obljetnice osnivanja Medicinskog 
fakulteta pri Zagrebačkom sveučilištu, u sklopu “Dana fa-
kulteta 2007.”, pod nazivom “90 godina Medicinskog fa-
kulteta” postavljena je prva izložba o povijesti i razvoju ove 
institucije. 
Izložba je otvorena 7. prosinca 2007. u prostorima Medicin-
skog fakulteta na Šalati. U koncepciji izložbe hodnik drugog 
kata novog dekanata i prostor što povezuje staru zgradu 
Fakulteta s novim krilom – svojevrsna Galerija velikana, 
čine dva segmenta jedinstvene cjeline. 
Autorice izložbe, prof. dr. sc. Stella Fatović-Ferenčić s Od-
sjeka za povijest medicinskih znanosti Hrvatske akademije 
znanosti i umjetnosti i mr. sc. Marina Bagarić iz Muzeja za 
umjetnost i obrt, prikazale su kronologiju događanja koja 
su vodila prema osnivanju Medicinskog fakulteta u Zagre-
bu te izgradnji kompleksa fakultetskih zgrada na Šalati. Od 
ukupno šesnaest, na osam postera na platnu izdvojeni su 
povijesni podaci na temelju kojih se mogu rekonstruirati 
počeci i daljnji slijed političkih, administrativnih, građevin-
skih, nastavnih i znanstvenih procesa na novoosnovanome 
Medicinskom fakultetu. Tekstove na platnima ilustriraju fo-
tografi je portreta povijesnih osoba koje su imale političkih 
zasluga za njegovo osnivanje (I. Mažuranić, M. Rojc), zatim 
liječnika-osnivača, ujedno i dekana Medicinskog fakulteta 
– Dragutina Mašeka, Miroslava Čačkovića pl. Vrhovinskoga 
te Teodora Wickerhausera, fotografi je građevinskih planova 
novih zgrada, kao i arhivskih dokumenata ciljano odabra-
nih za ovu izložbu. Kronologijski prikazi, nadalje, uključuju i 
podatke o izlaženju fakultetskih časopisa, kao i o državnim 
zakonima kojima se regulirao ili se regulira nastavni i znan-
stveni rad na polju medicine u fakultetskim i znanstvenim 
institucijama u Hrvatskoj. Iako se može reći da su zaslužni-
ci čije biste stoje u Galeriji velikana “uvijek s nama”, kako 
žele poručiti autorice izložbe, razvoj Fakulteta usmjeren je 
prema budućnosti. Stoga su studenti Medicinskog fakulte-
ta, sudjelujući u pripremanju izložbe, na tri platna prikazali 
studentske aktivnosti, a u vitrinama izložili studentske tro-
feje, časopise i drugo.
Uz priču o razvoju Medicinskog fakulteta u Zagrebu, kao i o 
osnivanju pojedinih medicinskih institucija u Zagrebu i Hr-
vatskoj, koja teče duž zidova izložbenog prostora započinju-
ći na kraju 19. stoljeća i nastavljajući se do današnjih dana, 
predmeti u izložbenim vitrinama, dekorativnom ormaru i 
samostalni eksponati (prvi udžbenici, arhivski dokumenti, 
svjedodžbe, fotografi je, stara anatomska učila, histološki 
preparati, laboratorijsko posuđe posuđeni sa Zavoda za hi-
stologiju i embriologiju i Zavoda za anatomiju i sl.) svjedoče 
i o povijesti kvalitete medicinske nastave u Zagrebu. 
Izložbu “90 godina Medicinskog fakulteta” otvorila je de-
kanica Medicinskog fakulteta prof. dr. sc. Nada Čikeš pred 
okupljenim uzvanicima, sadašnjim i umirovljenim djelatni-
cima te studentima. Bio je to početak u nizu raznovrsnih 
događaja koji su obilježili proslavu 90. obljetnice Medicin-
skog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Svečana akademija 
u povodu obljetnice, pod visokim pokroviteljstvom pred-
sjednika Republike Stjepana Mesića, održana je deset 
dana kasnije, 17. prosinca, u koncertnoj dvorani “Vatroslav 
Lisinski”. Uz centralni dio programa, Carmina Burana Car-
la Orffa u izvedbi Zbora Muzičke akademije Sveučilišta u 
Zagrebu i pod ravnanjem doc. Jasenke Ostojić Radiković, 
dodijeljena je nagrada Medicinskog fakulteta u Zagrebu za 
humanost i etičnost pod nazivom “Medicina” francuskom 
fi lozofu i publicistu Alainu Finkielkrautu. 
Trajanje izložbe “90 godina Medicinskog fakulteta” pred-
viđa se do sredine ožujka 2008. kada će biti promoviran i 
izložbeni katalog.
Neva G. Mihalić
“90 godina Medicinskog fakulteta                          
Sveučilišta u Zagrebu”
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